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AÑO VII
DIARIO
Madrid 20 de Diciembre de 1912. NUM._ 286.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
••■•••••••^
•
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SiTi .431.]Et.ic>
Reales decretos.
Modifica el plan de estudios de la Academia de Artillería de la Arma
da.—Dá de baja de la lista oficial de buques al guardacostas «Nu
maneja\>.
Reales órdenes.,
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. J. Riera.—
ldem al ídem de Ídem D. O. Sánchez-Vizcaino.—Sobre percepción de
haberes del ídem de corbeta D. F. de Rozas.—Destino al teniente de
navío D. J. Ochoa.—Idem al ídem de ídem D. F. Domínguez.—Baja
por retiro del primer maquinista D. J. Pantin.—Convoca concurso pa
ra cubrir plazas en el cuerpo de Contramaestres de puerto.—Adicio
na R. O. de 3 dei actual.—Concede recompensa al capitán de navío
D. A. Durán.—Idem ídem al lídem de fragata D. C. Suanzes.—Idem
ídem al alférez de navío D. F. Marina.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega pensión á A. Xi
mlnis y otra.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer quede modificado el
pian de estudios de la Academia de Artille
ría de la Armada que determina el artículo
cincuenta del reglamento de la misma apro
bado por real decreto de dieciséis de mar
zo de mil novecientos ocho, en la forma que
se indica en el cuadro que se inserta á con
tinuación.
Dado en Palacio á dieciocho de diciem
bre de mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José Pida'.
ALFONSO
Cuadro que @e cita.
CURSO PREPARATORIO
Asignaturas. Tiempo de duración.
Química general Hora y media . ... Diaria.Geometría descriptiva ídem Alterna.
Mecánica aplicada á las máquinas.. Idem ídem.Dibujo lineal aplicado á la Descriptiva. Una hora Idem.Inglés Idem 'dem.
PRIMÉR AÑO
„Primer semestre.
Termoquímica y explosivos Hora y media .... Diaria.Siderurgia y Metalurgia del cobre,
zinc y estaño Idem, Alterna.Resistencia de materiales y Estática
gráfica y nomografía Idem Idem.Dibujo lineal aplicado á cálculos grá
ficos Una hora Idem.Inglés. Idem Idem.
Segundo semestre. .
Balística interior y resistencia de A
cañones. Hora y media Diaria.Cálculos de frenos y herramientas
mecánicas 'dem Idem.Dibujo lineal. Una hora Alterna.Inglés ldem ídem.
SEGUNDO AÑO
Primer senaestre.
Balística exterior, aparatos balísti
cos y cálculos de probabilidadesIndustria militar; fabricación de ca
ñones y montajes
Dibujo lineal tomado del natural
inglés
Hora y media .. • • Diaria.
'dem Idem.
Una hora Alterna.
'dem Idem.
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Asignaturas. Tiempo de duración.
Segundc semestre.
Artillería, instalaciones y proyectos. Hora y media....
Industria militar; fabricación de mu
niciones y artificios Idem
Dibujo lavado y topográfico..... ... Una hora
Inglés Idem
Diaria.
ídem.
Alterna.
Madrid. 18 de diciembre de 1912. —Aprobado por S. M.—
JosÉ PIDAL.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda autorizado el Mi
nistro de Marina para dar de baja en la lista
de los buques de la Armada y enajenar por
concurso el guardacostas Numancia, que se
halla inútil para prestar servicio activo.
Dado en Palacio á dieciocho de diciem
bre de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
1-++Almsa
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar del mando del trans
porte Almirante Lobo al capitán de fragata don
Francisco Barreda y Miranda, que cumple las con
diciones reglamentarias en 16 de enero próximo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
brar al jefe de igual empleo D. José Rivera y Al
varez de Canero, que no se encargará de dicho
mando hasta la expresada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del acorazado
Pelayo, al capitán de fragata D. Ottón Sánchez
Vizcaíno y Gijón, en relevo del jefe de igual em
pleo D. José Rivera y Alvarez de Canero, que pasa
á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
arios. Madrid 18 de diciembre de 1912.
El General encargado d-1 despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta en situa
ción de excedencia forzosa D. Francisco de Rozas
y Fernández-Flores, perciba sus haberes por la
Habilitación general del Ministerio de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 18 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. José Ochoa y
de la Torre, Auxiliar interino del tercer Negociado
de la 2.a Sección (Personal) del Estado Mayor cen
tral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Fernando
E. Domínguez Vázquez, pase agregado al primer
Negociado (Campaña) del Estado Mayor central, 1•a
Sección, en relevo del alférez de navío D. Rafael
Lucio Villegas yEscudero, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cha,cón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la 1•a Sección del Estado Mayor cen
tral.
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Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 19 del corriente
mes la edad reglamentaria para el retiro el primer
maquinista de la Armada, D. Juan Pantin Alvarez,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el citado maquinista cause baja en la Armada,
en la indicada fecha, con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 18 de noviembre de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que con arreglo á lo que dis
pone el artículo 16 del reglamento de Contramaes
tres de puerto, se haga público en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio, que se admitirán solicitudes
acompañadas de la documentación que en el refe
rido artículo so fija, durante el plazo de 30 días, y
á contar desde la fecha de la publicación de esta
real orden, para cubrir dos plazas de primeros y
ocho de segundos de dicha clase.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
además de cuanto dispone el párrafo 2.° del punto
e del artículo de referencia, las autoridades ó je
fes que informen las solicitudes, hagan constar, si
los solicitantes tienen algunos conocimientos de
aparatos de Meteorologia, policía de puertos, Ins
cripción marítima, ley de Pesca, Código nacional é
internacional de señales, banderas extranjeras é
insignias nacionales, conocimientos para poder de..
sempeñar el cargo de Secretario de causas, y por
último todos aquellos dAtos necesarios para poder
formar juicio acerca del grado de cultura del soli
citante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.....
Dotaciones de buques
Excmo. Sr.: Los créditos consignados en el ca
pítulo 15, artículo único del presupuesto para 1913,
con destino á la Comisión Inspectora de Pierrot y
la forma en que está redactado, no permiten que se
considere agregado á ella el personal asignado al
acorazado España.
En su vista S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se adicione la real orden de 3 del co
rriente (D. O. núm. 272, página 1.851) en el'sentido
de que todo el personal asignado ó que se asigne
al acorazado España, perciba sus haberes con arre
,9;lo á lo dispuesto en la real orden de 23 de agosto
último (D. O. núm. 188), aplicándolos al capítulo 6.°
artículo único del presupuesto para 1913, donde
hay crédito para el buque de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Recompensas
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que durante el
mando de la corbeta Nautilus por el hoy capitán de
navío D. Augusto Durán y Cottes, ha realizado la
campaña de ultramar, que ha sido hasta ahora la
bor de instrucción corriente en los mandos anterio
res, asi como el brillante estado de entrega del ci
tado buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido conceder al citado jefe
la cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo,
hasta el ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En atención á lo que se preceptúa
en el artículo 6." del real decreto de 1." de junio
de 1911, abriendo un concurso entre el personal
técnico de la Armada para la redacción de un libro
titulado <,Organización interior de los buques de
la Armada y habiendo sido premiado el Pro
yecto de organización para el régimen interior de
los buques de que son autores el capitán de fra
gata D. Carlos Suanzes y Carpegna, y capitán de
corbeta D. Adolfo Suanzes y Carpegna, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido conceder á los citados jefes la cruz de 2•a clase
de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de sus
respectivos empleos, hasta el ascenso al inme
diato; y si en la práctica de aplicación del regla
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mento de organización, diese resultados positivos,
lo que podrá comprobarse dentro del actual em
pleo de los agraciados, podrán éstos llegar en su
día á solicitar mejora de recompensas:por si estu
viesen comprendidos dentro del_ punto 5.° del ar
tículo 21 del reglamento de recompensas en tiem
po de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1912.
Josk PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el alférez de navío D. Francisco Ma
rina y Aguirre, en súplica de una recompensa por
su obra titulada Manual del Capitán , declarada
de utilidad por real orden de 29 de agosto último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Junta de Recompensas, se ha servido conceder al
citado oficial la cruz de 1•a clase de la Orden del
Mérito Naval con l distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo,
hasta el ascenso al inmediato, corno comprendido
en el artículo 19 del reglamento vigente de re -
compensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.`-,M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado los expedientes de
pensión de Atala Ximinis Arnaiz y Francisca
Calvo García, comprendidas en la unida relación,
y declara que las interesadas carecen de derecho
al beneficio que solicitan por los motivos que en
dicha relación se consignan.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 14 de diciembre de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor
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